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Tijekom mjeseca kolovoza 2005. godine nastavljena 
su arheoloπka istraæivanja prapovijesnoga naseobinskog 
lokaliteta u Novoj Bukovici1. Kao πto je poznato, lokalitet 
se nalazi u Podravini, jugoistoËno od Slatine, a Institut za 
arheologiju u Zagrebu istraæuje ga u kontinuitetu od 1997. 
g. KasnobronËanodobno i kasnolatensko naselje zauzima-
ju vrhove i padine uzviπenja koje se nalazi odmah uz cestu 
πto od Slatine ide prema Naπicama i dalje prema Osijeku. 
Istraæivanja su 1997. g. zapoËeta na vrhu uzviπenja gdje je 
jaËa koncentracija objekata i nalaza iz kasnoga bronËanog 
doba, a zadnjih nekoliko godina, zbog sporova s vlasnikom 
zemlje, koncentrirana su na juæne padine istog uzviπenja, 
u podruËju s brojnijim kasnolatenskim objektima. Meu 
njima se posebno istiËu kanali koji su po svoj prilici sluæili 
za odvodnju te pravokutni nadzemni objekti. 
2005. g. radovi su izvoeni na  parceli na kojoj 
se radi posljednje tri godine, na kat. Ëest. br. 195/2 k.o. 
Gornja Bukovica, u vlasniπtvu Adama Hoka. Istraæivanja 
smo nastavili pomiËuÊi se prema istoku, odnosno prema 
æeljezniËkoj pruzi Zagreb-Osijek, odmah uz sondu od go-
dine 2004., na juænoj padini breæuljka na kojem se smjestio 
lokalitet. Vaæno nam je bilo nadovezati se na rub proπlog 
iskopa, kako bi uspjeπno povezali dijelove objekata uz 
sjeverni rub sonde iz prethodnih godina. Jedan od ciljeva 
ovogodiπnjih istraæivanja bio je razotkriti ostatke nadze-
mnog objekta, djelomiËno otkrivenog u istraæivanjima 
2002. godine, a koji je tada zalazio svojim neotkrivenim 
dijelom u susjednu sjevernu parcelu, na podruËje koje 
Êemo istraæivati upravo tijekom 2005. g. Isto tako, æeljeli 
smo konaËno razjasniti izgled velikog kanala Sj. 671, 672 
kao i ostalih srodnih objekata koje pratimo u istraæiva-
njima veÊ nekoliko sezona (KovaËeviÊ 2004.). Dakle, istra-
æivanja tijekom 2005. g. koncentrirali smo na otkrivanje 
arhitekture i dosezanje, s obzirom na raspoloæiva materi-
jalna sredstva i prilike2, πto je moguÊe viπe informacija o 
strukturi prapovijesnog naselja, kojeg su u Novoj Bukovici 
Ëinili i nadzemni objekti pravokutnog tlocrta.
1 U provedbi istraæivanja, kao glavni ﬁ nancijski pokrovitelj, sudjelovalo je Ministarstvo kulture 
Republike Hrvatske. Usto, ﬁ nancijsku ili logistiËku podrπku nam svake godine pruæaju 
OpÊina Nova Bukovica, kojoj se ovom prilikom na tome toplo zahvaljujemo, te PuËko 
otvoreno uËiliπte − ZaviËajni muzej u Slatini i sam Institut za arheologiju u Zagrebu.
2 Tijekom kampanje 2005. godine pratile su nas iznimno nepovoljne vremenske prilike. Kiπa 
ponekad danima nije prestajala, no unatoË svemu tome istraæivanja su uspjeπno privedena 
kraju. 
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Kao metodoloπka osnova istraæivanja i dalje 
nam je sluæio sustav stratigrafskih jedinica, pa su svim 
pronaenim arheoloπkim objektima-stratigrafskim jedini-
cama pridavane brojËane oznake. Trasirana su tri reda 
sondi (IV, V, VI) u punoj πirini od jednoga do drugog 
ruba njive. Otkriveno je i istraæeno novih 315 m2, pa 
ukupni istraæeni dio lokaliteta sada iznosi 2103 m2. Do 
sada je deﬁ nirano i istraæeno viπe od 860 stratigrafskih 
jedinica (KovaËeviÊ 2005.). Svim bitnijim pojedinaËnim 
pokretnim i nepokretnim nalazima uzimana je apsolutna, 
nadmorska visina, a po potrebi i koordinate. Isto tako, 
svi objekti i znaËajniji pojedinaËni nalazi fotograﬁ rani su 
in situ, te crtani u mjerilu. Uzimani su i dalje uzorci za-
pune, ugljena i kosti.
Dakle, kao osnovna smjernica istraæivanja u 2005. 
g. postavljena je teza da sustav kanala, istraæivan 2001.-
2004. g., zapravo markira rub prapovijesnog (latenskog?) 
naselja kao i pretpostavka da se u neposrednoj blizini 
nalazi joπ koji moguÊi nadzemni objekt3. Nadalje, potre-
bno je bilo pokuπati potvrditi postavku da se tijekom late-
nskog horizonta na lokalitetu mogu izdvojiti barem dvije 
faze, πto je prvi put indicirala situacija na podruËju ®d/I, 
gdje je tijekom istraæivanja 2004. g. istraæen latenski bu-
nar/dublja jama, presjeËena od jednog, najvjerojatnije, 
latenskoga kanaliÊa. 
Meu pronaenim objektima, kao πto smo naznaËi-
li, posebno mjesto zauzimaju dijelovi ukopanih objekata 
koje smo krenuli istraæivati prethodnih godina. IstiËe 
se veliki kanal Sj. 671, 672, najveÊi do sada pronaeni 
objekt na terenu, kojeg istraæujemo joπ od 2003. g. U 
ovogodiπnjim istraæivanjima uspjeli smo uhvatiti u cje-
linu srediπnji segment kanala na podruËju ® b/IV, koji 
kao odreena vrsta karike povezuje dijelove ovoga 
velikog objekta, istraæivanog 2003. i 2004. g. Njegova 
duljina u istraæenom dijelu sada iznosi viπe od impo-
zantnih 25 m, a πirina ponekad i prelazi 4 m. Joπ jedan 
arheoloπki objekt koji smo nastavili istraæivati 2005. g. 
je i manji kanaliÊ Sj. 675, 676 kojeg smo uhvatili na po-
druËju cijele ovogodiπnje sonde, s time da odlazi u isto-
Ëni proﬁ l i neiskopani dio lokaliteta. Upravo ovaj kanaliÊ 
3 Razmatranja o odnosu izmeu nadzemnih objekata i spleta kanala zapoËeta su otkriÊem 
prvoga pravokutnoga nadzemnog objekta − kuÊe 1 − tijekom 2002. godine, kada se zbog 
karakteristiËnog, ali sasvim sluËajnog odnosa pretpostavljalo da kuÊa i kanali Ëine strukture 
iz istog vremena (KovaËeviÊ, 2003).
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koji prema svim indicijama pripada razdoblju mlaega 
æeljeznog doba, na podruËju ®c-d/IV-VI presjekao je 
nekoliko objekata. Meu zanimljivijim situacijama takve 
vrste su, primjerice, rupe od stupova u ®d/IV (SZ ugao 
nadzemnog objekta oznaËenog kao kuÊa 3, Sl. 1), uko-
pane oËito kroz rahlu zapunu kanala u zdravicu koja 
je predsta vljala zadovoljavajuÊu i Ëvrstu podlogu vertika-
lnih nosaËa objekta. 
S obzirom da u kanalu nalazimo i tipiËan latenski 
materijal (poput graﬁ tne keramike ukraπene vertikalnim 
πibljastim prevlaËenjem), a kako su na lokalitetu zastu-
pljena samo dva vremenska horizonta (kasnoga bro-
nËanoga i mlaega æeljeznog doba), nadzemni objekt i 
kanal na koji je taj objekt nasjeo, stavljamo u razdoblje 
pred rimsko osvajanje, u kasni laten. DrukËiju situaciju 
nalazimo na podruËju ®e/VI, gdje isti kanal Sj. 675, 676 
presijeca uæe, dublje samostojeÊe kanale Sj. 767, 768 i Sj. 
769, 770 koji su veÊ prije identiﬁ cirani kao najstariji tip 
objekta na ovom dijelu lokaliteta − i iz kasnoga su bro-
nËanog doba (Sl. 2). 
Zanimljivo je da taj tip objekta, obiËno “V” proﬁ la, 
ima na svakom ili barem na jednom kraju na dnu rupu 
od vertikalnog nosaËa. Iznimno otkriÊe ovogodiπnjih 
istra æivanja jest i situacija na podruËju e-g/VI, gdje smo 
naiπli na cijeli niz paralelno postavljenih ukopanih samo-
stojeÊih kanaliÊa koji bi mogli biti sastavni dio neke vrste 
„postrojenja“ u perifernom dijelu kasnobronËanodobnog 
naselja. Iako nam funkcija ovih objekata za sada ostaje 
nejasna, oni svakako predstavljaju donji dio odreene, 
priliËno solidne, vertikalne drvene konstrukcije (moæda 
ukope ograda ili vertikalnih tkalaËkih stanova?). 
Najbrojniji tip objekta 2005. g. su rupe od stupova 
− od vertikalnih drvenih nosaËa nekadaπnjih nadzemnih 
objekata. Skupine ovih nalaza od iznimnog su znaËaja, 
jer zbog oπteÊenja nastalih intenzivnom poljoprivredom, 
upravo ova vrsta nepokretnih nalaza omoguÊuje uvid 
u arhitekturu, raster i strukturu kasnolatenskog naselja 
koje se smjestilo na breæuljcima Nove Bukovice. U tom 
smislu posebno je zanimljivo nekoliko grupacija rupa 
od stupova. U ®b-c/V-VI naiπli smo na drugi dio objek-
ta (kuÊa 2) kojeg smo uoËili tijekom istraæivanja 2003. g. 
Radi se o do sada najveÊem nadzemnom objektu u N. 
Bukovici (duæine oko 10 m). Odmah zapadno uz ovaj 
objekt, u ®c-d/IV-V, nalazi se objekt gotovo kvadratne 
osnove (kuÊa 3) koji je moæda bio u neposrednoj vezi 
(kao odreena vrsta prigradnje ili gospodarskog obje-
kta?) s kuÊom 2. Na podruËju ®f-g/V-VI uoËena je pra-
vokutna osnova joπ jednog nadzemnog objekta (kuÊa 
4) s jasno izraæenim srediπnjim nizom stupova-nosaËa 
krova. Posljednjih dana terenskih istraæivanja u ®d-e/VI 
istraæen je i dokumentiran dio, vjerojatno, joπ jednoga 
nadzemnog objekta kojega smo radno nazvali kuÊa 
5. Rupe od stupova koji su ostatak ovog nadzemnog 
obje kta rasporeene su u dva posebno pravilna niza u 
smjeru sjever-jug.
Jedno od najvaænijih rezultata ovogodiπnjih istra-
æivanja u Novoj Bukovici, da zakljuËimo, stratigrafska 
su zapaæanja koja potvruju prijaπnje pretpostavke o 
viπevremenosti horizonata unutar latenskog naselja kao i 
potvrda i novo otkriÊe nadzemnih objekata pravokutnog 
tlocrta raznih veliËina, πto nam omoguÊuje prvi stvaran 
uvid u raster prapovijesnog naselja u Novoj Bukovici. 
ZakljuËno s ovogodiπnjim istraæivanjima, broj otkrivenih 
i istraæenih nadzemnih objekata popeo se na pet. Dio 
njih odlazi u neiskopano podruËje, pa Êe istraæivanje 
cjelokupnih nadzemnih struktura kao i razotkrivanje 
konaËnog izgleda tih djelomiËno otkrivenih objekata, 
biti svrhom istraæivanja u godinama koje slijede. Tako 
Sl. 1. KuÊa 3 snimana sa zapada (foto S. KovaËeviÊ) Fig. 1. House 3, photo from the west (photo by S. KovaËeviÊ)
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4 Viπe o starijoj, poËetnoj fazi istraæivanja u Novoj Bukovici, kao I o interdisciplinarnim 
istraæivanjima na materijalu s lokaliteta vidjeti u Prilozima 18/2001. (KovaËeviÊ, 2001.; 
©oπtariÊ, 2001.)
Sl. 2. SamostojeÊi kanal Sj. 767 presjeËen od kanaliÊa Sj. 675 u ®e/VI (foto S. KovaËeviÊ) Fig. 2. Separate canal SU 767, intersection with channel SU 675 in ®e/VI (photo by S. 
KovaËeviÊ)
zacrtani kratkoroËni ciljevi dobro se uklapaju u dugoro-
Ëni cilj istraæivanja, a taj je spajanje dijelova lokaliteta 
istraæivanih tijekom 1997.-2000. g. s ovima, istraæivanim u 
kasnijem razdoblju4, te stjecanje πto potpunije slike kako 
kasnobronËanodobnog naselja, tako i kasnijega kasno-
latenskog naselja, koje prema svim pokazateljima oËito 
ima nekoliko faza, a koje ne moraju nuæno biti znatno 
vremenski odmaknute. 
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Summary
In 2005, the Institute of Archaeology continued systematic ex-
cavations of the settlement from the Late Bronze and Early Iron 
Ages in Nova Bukovica at the Sjenjak site. The excavations of 
2005 conﬁ rmed the assumption that the canals probably mark 
the borders of the La Tène settlement, as well as another at least 
two periods of the late La Tène settlement. Particularly signiﬁ cant 
is the excavation of remains of new late La Tène rectangular 
house: their number on this site reaching ﬁ ve. The ﬁ nd of a whole 
sequence of parallel, deeper entrenched independent channels is 
also important, which probably are part of the peripheral part of 
the Late Bronze Age settlement, the centre of which was probably 
located during the excavations from 1997 to 2000 at the top of 
the elevation on which the site is situated.
